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ALBERTO CAMPO BAEZA 
Alberto CAMPO BAEZA was born in Valladolid (1946), first saw the 
light in CADIZ (Spain) and Architecture in MADRID (Degree 1971 ). 
P.H.D. in 1982. He became Chairman and Professor of Design in 
MADRID in 1986. He has taught in E.T.H. Zurich as a gastdozent in 
1989-1990. And also taught in Dublin 1992, Naples 1993 and 
Virginia Tech.- Blacksburg and Copenhagen 1996. And in EPFL 
Lausanne as a p. invité in 1997. And in University of Pennsylvania 
(1986 and 1999), and BAUHAUS in Weimar (2002).He also has 
been lecturer in Harvard (2002), Miami (2002), Columbia (2002), 
llT in Chicago (2003) and Vicenza (2004). He has been Visiting 
Scholar at Columbia University, New York during 2003. 
He has built a selected number of very precise buildings: Fene Town 
Hall (1980), S.Fermin Public School in Madrid (1985), Drago Public 
School in Cadiz (1992) and Center BIT in Mallorca (1998), the 
Cathedral's Square and Offices in Almería (2001) and SM Editorial 
Offices in Madrid (2003). And his very well known houses 
Turégano, García Marcos, and De Bias, all of them in Madrid, and 
Gaspar's house in Cádiz. To name a few. He has also a tower project 
, the highest in Spain, for the "Telefonica's Communications' city" 
in Madrid. His most representative building is the Headquarters of 
the Caja de Granada, finished in 2001. He is just now about to start 
the construction of his first house in the USA: the Olnick Spanu 
House in Garrison, New York (2004). 
His work has been awarded. In the last years, the Award of the 
Bienal de Miami (2000) and COAM Award (2002) to Bias House, 
COAB Award (2003) to Centre BIT in Mallorca, COAAO Award 
(2003) and EDUARDO TORROJA Award (2003) to the 
Headquarters of the Caja de Granada are the most representative. 
His Spanish pavillion for the Biennale of Venice 2000 obtained the 
1st award. 
His work has been exhibited widely, and published in most major 
architectural magazines in the world. And there have been exhibi-
tions about his work in many cities. There was a great exhibition 
about his work on April 2003 in the Crown Hall at the llT in 
Chicago, and on September it was showed in the Urban Center in 
New York. Just now, from February to May 2004, a selective exhibi-
tion is being shown in the Palladio's Basilica in Vicenza (ltaly). 
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1 
García del Valle House 
C/ del Pensamiento 1 
Ciudad Santo Domingo 
Algete - Madrid 
1974 
2 
Fominaya House 
C/ Buenavista 
Ciudad Santo Domingo 
Algete - Madrid 
1974 
3 
San Fermín Public School 
Avda. de los Fueros 
San Fermín - Madrid 
1984 
<J 

6 
4 
Jesús del Pozo Showroom 
C! Almirante 
Madrid 
1988 
5 
Pavillion School 
C/ Ocaña 
Aluche - Madrid 
1984 
6 
Turégano House 
C/ Constantino Rodríguez 17 
Colonia de las Minas 
Pozuelo - Madrid 
1988 
<J C> 

8 
7 
La Viña 
Social Housing 
Vallecas - Madrid 
1988 
8 
Classroom Building 
Loeches - Madrid 
1989 
9 
García Marcos House 
C/ la Viña (esq. CI Taeña) 
Valdemoro - Madrid 
1991 
<J 
9 
10 
10 
Classroom Building 
Velilla de San Antonio 
Madrid 
1991 
11 
SM Editorial 
C/ Impresores 15 
Urb. Prado del Espino 
Boadilla del Monte 
Madrid 
2002 
12 
De Bias House 
Carril del Pozo 
Sevilla la Nueva 
Madrid 
2000 
<J 

12 
13 
Drago Public School 
C/ Marianista Cubillo 
Cádiz 
1992 
14 
Asencio House 
Novo Sancti petri, p35 
Chiclana - Cádiz 
2001 
15 
Gaspar House 
Pinar de San José 
Zahora - Barbate 
Cádiz 
1992 
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14 
16 
Technical University 
Aeropuerto - Almería 
with Julio Cano Lasso 
1976 
17 
Cathedral Square 
Al me ría 
1978-2000 
18 
Off ices 
Almería 
2002 
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16 
19 
Daycare Center 
Aspe - Alicante 
1982 
20 
Daycare Center 
Onil - Alicante 
1982 
21 
Public Library 
Orihuela - Alicante 
1982 
<J [> 
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22 
Center for Professional 
Education 
Vitoria 
with Julio Cano Lasso 
1974 
23 
Center for Professional 
Education 
Pamplona 
with Julio Cano Lasso 
1974 
24 
Center for Professional 
Education 
Salamanca 
with Julio Cano Lasso 
1975 
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20 
25 
Town Hall 
Fene - A Coruña 
1980 
26 
Centre 8.1.T. Offices 
Carrer del Selleters 
Inca - Mallorca 
1999 
27 
Caja de Granada 
Ctra. de Armilla s/n 
2001 
<] I> 


LOCATIONS IN MADRID PUBUC TRANSPORT 
1. García del Valle House Bus 171 Plaza de Castilla -
C/ del Pensamiento 1 Ciudad Sto. Domingo 
Ciudad Santo Domingo Metro Plaza de Castilla 
Algete - Madrid (1,9,10) 
2. Fominaya House Bus 171 Plaza de Castilla -
C/ Buenavista Ciudad Sto. Domingo 
Ciudad Santo Domingo Metro Plaza de Castilla 
Algete - Madrid (1,9,10) 
3. San Fermín Public School Bus 171 Plaza Mayor -
Avenida de los Fueros Avda. de los Fueros 
San Fermín - Madrid Metro Sol (1,2,3) 
4. Jesús del Pozo Showroom Metro Chueca (5), Colón (4), 
CI Almirante Banco de España (2) 
Madrid 
5. Pavillion School 
C/ Ocaña 
Aluche - Madrid 
6. Turégano House Bus 582 Moncloa - Pozuelo 
CI Constantino Rodríguez 17 Metro Moncloa (3 ,6) 
Colonia de las Minas 
Puzuelo - Madrid 
7. La Viña. Social Housing 
Vallecas - Madrid 
8. Classroom Building 
Loeches - Madrid 
9. García Marcos House Bus 422 Pza. Legazpi -
C/ la Viña (esquina C/ Taeña) Valdemoro 
Valdemoro - Madrid Metro Legazpi (3 ,6) 
10. Classroom Building Bus 284 Avda. América-
Velilla de San Antonio - Madrid Velilla de S. Antonio 
Metro Avda. América (6,7,9) 
11. SM Editorial Bus 573 Moncloa -
CI Impresores 15 Urb. Prado del Espino 
Urb. Prado del Espino Metro Moncloa (3,6) 
Boadilla del Monte - Madrid 
12. De Bias House Bus 528 Estación Príncipe Pio -
Carril del Pozo Sevilla la Nueva 
Sevilla la Nueva - Madrid Metro Príncipe Pio (10,R) 
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• POZ,UE~O (6) 
• BOADILLA DEL MONTE (11) 
•ALUCHE (5) 
• SEVILLA LA NUEVA. q2) 
24 
• ALGETE (1, 2) 
(4) 
• VALLECAS. (7) 9 LOECHES (8) 
9 VELILLA (10) 
VALDEMORO (9) 25 
A CORUÑA (25) 
26 
• SALAMANCA (24) 
• 
• 
• MADRID 
• GRANAD) 
. CÁDlZ (13,14,15) 
1 VITORIA (22) 
• PAMPLONA (23) 
• MALLORCA (26) 
ALICANTE (19,20,21) 
ALMERÍA (16,17,18) 
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MONOGRAPHS 
CAMPO BAEZA 
Munilla-Lería Ed. (3rd ed.) 
Madrid 1996 
ISBN 84-89150-07-9 
CAMPO BAEZA 
Rockport Ed. 
Massachusetts 1996 
ISBN 1-56496-234-2 
CAMPO BAEZA 
Contemporary World Architects 
Graphic-sha 
Tokio 1997 
ISBN 84-7661-0984-8 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
Electa Ed. (4th ed.) 
Milán 2004 
ISBN 88-370-2651-X 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
Gustavo Gili Ed. 
Barcelona 1999 
ISBN 84-252-1781-4 
CAMPO BAEZA Light is more 
T.F. Editores 
Madrid 2003 
ISBN 84-89162-18-2 
LA IDEA CONSTRUIDA 
Alberto Campo Baeza 
C.O.A.M. Ed. 1998 (2ª ed.) 
Madrid 1996 
ISBN 84-7740-083-0 
LA IDEA CONSTRUIDA 
Alberto Campo Baeza 
Universidad de Palermo-Argentina. 
Madrid 1999 
ISBN 987-513-011-1 
BASIC BIBUOGRAPHY 
Spanish 
English 
Japanese 
ltalian 
English 
Spanish I English 
Spanish writings 
Spanish writings 
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BOOl<S 
YOUNG SPANISH ARCHITECTURE 
l<.Frampton, A.Campo, C.Poisay. 
ARI< Ed. 
Madrid 1985 
ISBN 84-398-3316-4 
MODERN ARCHITECTURE. A CRITICAL HISTORY 
l<enneth Frampton 
Thames and Hudson Ed. 
London 1985 
ISBN 0-500-20201-X 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA 
R.Levene, F.Márquez, A.Ruiz Barbarín 
El Croquis Ed. 
Madrid 1989 
ISBN 84-404-5317-5 
SPANISH DESIGN AND ARCHITECTURE 
Emma Dent Coad 
Rizzoli lnt. Ed. 
New York 1990 
ISBN 0-8478-1173-5 
ARCHITEl<TUR DES 20 JAHRHUNDERTS 
P.Gossel, G.Leuthauser 
Taschen Ed. 
l<oln 1990 
ISBN 3-8228-0265-4 
THE NEW SPANISH ARCHITECTURE 
A. Zabalbeascoa 
Rizzoli lnt. Ed. 
New York 1992 
ISBN 0-8478-1533-1 
MODERN HOUSE 
John Welsh 
Phaidon Ed. 
London 1995 
ISBN 0-7148-2889-0 
20TH CENTURY EUROPEAN RATIONALISM 
Panos l<oulermos 
Academy Ed. 
London 1995 
ISBN 1-85490-405-1 
Munich-New York 1996 
ISBN 3-7913-1676-1 
ARQUITECTURA DE CASAS 
Francisco Asensio Cerver 
Arco Ed. 
Barcelona 1997 
ISBN 84-8185-116-7 
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(cover) 
(cover) 
(cover) 
(cover) 
(cover) 
BASIC BIBUOGRAPHY 
ESPAÑA Guía de la arquitectura del siglo XX 
Antonio Pizza 
ELECTA Ed. 
Milan 1997 
ISBN 84-8156-165-7 
STRUMENTI PER IL PROGETTO. LA CASA 
Matilde Baffa 
Compositori Ed. Bolonoa 2000 
ISBN 88-7794-235-5 
ARCHITECTURE NOW 1 
Philip Jodidio 
Taschen Ed. Colonia 2001 
ISBN 3-8228-6065-4 
THE HOUSE BOOI< 
AAVV 
Phaidon Press Ltd. London - New York 2001 
ISBN 0-7148-3984-1 
ARCHITECTURE NOW 2 
Philip Jodidio 
Taschen Ed. Colonia 2002 
ISBN 3-8228-1594-2 
20 ARCHITETTI PER VENTI CASE 
Mercedes Daguerre 
Electa Ed. Milano 2002 
ISBN 88-435-8256-9 
WORLD HOUSE NOW 
Contemporary architectural directions. 
Dung Ngo 
Rizzoli-Universe Ed. New York 2003 
ISBN 0-7893-0885-1 
CASE NEL MONDO 
Ed. Federico Motta. Milano 2003 
ISBN 88-7179-404-4 
ARCHITECTURE NOW - ICONS 
Philip Jodidio 
Taschen Ed. Colonia 2003 
ISBN 3-8228-2516-6 
CONTEMPORARY ARCH ITECTU RE 
Catherine Slessor 
lmages Ed. Victoria 2003 
ISBN 1-876-90787-8 
NEW STONE ARCHITECTURE 
David Dernie 
Laurence l<ing Ed. London 2003 
ISBN 1-85669-312-0 
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(cover) 
(cover) 
(cover) 
(cover) 
(cover) 
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CATALOGUES 
CAMPO BAEZA 
Obras y Proyectos 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. Málaga 1986 
Dep. Legal M-43093-1985 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
Documentos de Arquitectura 2 
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. Almería 1987 
Dep. Legal B-46096-1987 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
A+U Archítecture and Urbanísm 264. Tokyo 1992 
ISSN 0389-9160 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
ARCH ITECTI 18. Lisboa 1993 
Dep. Legal 33 593 / 90 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
l<A l<orean Archítects 135. Seoul 1995 
ISSN 1227-611111 
ALBERTO CAMPO BAEZA 
Accademía di Spagna 
Uníversítá deglí Studí dí Roma "La Sapíenza". Roma 1996 
ISBN 88-7890-205-5 
l<A !<orean Archítects, 159. Seoul 1997 
ISSN 1227-611111 
CAMPO BAEZA 
AN ARCHITECTURAL GUIDE TO HIS BUILDINGS IN SPAIN 
Bauhaus Uníversítat. Weímar 2002 
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BASIC BIBUOGRAPHY 
MAGAZINES 
CASABELLA 533 Milano march 1987 
CASABELLA 593 Milano sept. 1992 
A+U 264 Tokyo sept. 1992 
ARQUITECTURA 291 Madrid march 1992 
DISEÑO INTERIOR 17 Madrid july 1992 
AD ARCHITECTURAL DESIGN 110 London 1994 
DE ARCHITECT 58 Den Haag march 1995 
CASABELLA 634 Milano may 1996 
EL CROQUIS 90 Madrid july-aug. 1998 
AV Arquitectura Viva 61 Madrid oct. 1998 
A+U 337 Tokyo march 1998 
AD ARCHITECTURAL DESIGN 139 London may-june 1999 
ARCHITECTURAL DESIGN 69. Minimal 2 London oct. 1999 
UME 9 Melbourne 1999 
PASAJES 10 Madrid sep. 1999 
DETAil B 2772 Munich oct. 1999 
AR THE ARCHITECTURAL REVIEW 1232 London abril 1999 
WALLPAPER 17 London abril 2000 
WALLPAPER 27 London july-aug. 2000 
AV Arquitectura Viva 73 Madrid 2000 
CASABELLA 681 Milano sep. 2000 
A+ U 361 Tokyo oct. 2000 
AV 87-88 Anuario España 2001 Madrid jan.-apr. 2001 
AR The Architectural Review 1249 London march 2001 
ABITARE 405 Milano april 2001 
A+ U 369 Tokyo ju ne 2001 
ABSTRACT 11 Bruselas jan.-feb. 2002 
CASABELLA 697 Milano feb. 2002 
SPACE 427 l<orea sept. 2003 
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www.campobaeza.com 
©2002 
Bauhaus-Universitat Weimar 
Lehrstuhl Entwerfen und Gebaudelehre 11 
Prof. l<arl-Heinz Schmitz 
©2004 
Estudio Arquitectura Campo Baeza 
Emilio Delgado Martas . architect 
©Photos 
Estudio de Arquitectura Campo Baeza 
Hisao Suzuki 
Roland Halbe 
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